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Nüm. 156. Viérnes 27 de Junio de 1884» /C,:K "'A 25 cénts. número 
DE LA PROVINCIA DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL 
•Luego que loe Síes. Aletldts. y SecxeUxios reci-
ban IOB números del BOLSTIN que correspondan al 
cfstrito, dispondr&n que se fije iin ejemplar en el si-
iló de costumbre donde pemañéeerá hasta el recibo 
•'dW número siguiente. 
Loa Secretarios cuidarán de. conservar, los. BOLB-
» N B 8 coleccionados ordenadamente para su encua-
(tfernaeion que deberá Terifícarse cada año. 
SE PUBLICA LOS LUNES MIÉRCOLES Y VIERNES 
Se suscribe en la Imprenta de-la DIPUTACIÓN PROVINCIAL á 7 pesetaie 
SO céntimos el trimestre 'y 12 pesetas 50. céntimos al semestre, paga-
dos al solicitarla suscrioion. 
. Números sueltos 25 dntmot 4e pettta. - . 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las disposiciones de las Autoridades, escepto las 
que sean á instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al serrício nacional, que dimane de las 
mismas; lo de interés particular prévio el pago de 
25 cfatímos dt peieta, por cada línea de Inserción. 
PARTEOT1CIAL. 
'. '{Gaceta del día 26 de Junio.) 
PRESIDENCIA DE1 CONSEJO DS MINISTROS; 
- S S . M M . y A u g u s t a Real F a m i l i a 
^ n t i n ú i a n s i u novedad en su i m -
portante sa lud . 
[GOBIERNO' B E PROVINCIA.. 
• Por el limo. Sr. Director general 
i t Ádministracioii local, ex telegrama 
:ie esta fecha se me dice lo sigñienté: 
: «Por Real orden te legráf ica de 23 
del actual se dijo al Gobernador-de 
.Cádiz lo siguiente: Ante l as ' repe t i -
das instancias quo se. han di r ig ido á 
este Ministerio por muchos A y u n t a -
mientos en solici tud de que se a u -
•tórice. la recaudac ión de los arbitrios 
establecid-js para cobrar e l défici t 
de sus presupuestos del año 1884 á-
1885 he resuelto autorizar á' V . S'. 
para que los conceda in ter inamen-
te, a t en iéndose á las condiciones s i -
guientes: 
1. ' Que se hallen acordados los 
arbitrios por los Ayuntamientos y 
asociados. 
2 . " Que se precise establee!mien-
to para cubr i r los gastos oblig-ato-
rios de los respectivos presupuestos. 
3. " que los arbitrios que se t ra -
ten de establecer no escedán dé los 
; autorizados para el actual ejercicio. 
4 / Que en el preciso ' t é rmino de 
ú n mes á contar de e s t á fecha se 
han de hallar los expedientes .en es-
te Ministerio debidamente formali-
, zados e n t e n d i é n d o s e caducada l a 
conces ión si se faltase á esta c o n -
d ic ión . 
L o que comunico á V . S. para 
que se cumpla igualmente en esa 
prov inc ia .» 
Zo que he dispuesto' se inserte en esr 
teperiódico ófiaalpara conocimiento de 
los Ayuntamientos de la provincia. 
Zeon 26 de Jmio de 1884. 
. . . El Gobernador interino, 
.Demetrio SnareaVIgi!. 
ORDEN POBÚCO. 
C i r c u l a r ; — N ú m . 160. 
E l dia 22 del actual se fugó de l a 
conducc ión el confinado J o s é Suarez 
M a r t í n e z López , de estatura r e g u -
lar , peló rubio, color bueno, de 27 
a ñ o s de edad, viste p a n t a l ó n azul , 
blusa con rayas blancas, usando a l -
pargatas del mismo color . 
Por tanto encargo á los Sres. A l -
caldes, Guardia c i v i l y d e m á s de-
pendientes de m i autoridad l a busca 
y captura del ruferido p ró fugo , y 
caso de ser habido, lo p o n d r á n con 
las seguridades debidas á disposi-
c ión del E x c m o . Sr . Gobernador 
c i v i l de Madr id . 
León Junio 24 de 1884. 
El Goliornador interino, 
Demetrio Suarez V l s l l . 
busca y captura de dicho sngeto, y 
caso de ser habido lo pondrán con 
las seguridades debidas á m i dispo-
s ic ión . 
León Junio 26 de 1884. 
El Gobernador interino. 
Demetrio Saarez V l g l l . 
C i r c u l a r . — N ú m . 170. 
E l 22 del actual se fugó de l a 
cárce l do Andúja r ol preso rematado 
E m i l i o ' Palomares Estrada, de 22 
a ñ o s do. edad, s in barba, delgado, 
bajo, los dientes inclinados hacia 
fuera y Unos sobre otros. 
E n su v i r tud encargo i los s e ñ o -
res Alcaldes, Guardia c i v i l y d e m á s 
dependientes de m i autoridad la 
SECCION DE FOMENTO. 
P E S A S Y M E D I D A S . 
A l i n d e que tenga debido c u m -
plimiento lo prevenido en el E e g l a -
mento de pesas y .medidas de 27 de 
Mayo.de ISdS para l a e jecución de 
la ley de 19 de Ju l io de 1849.y Real 
orden de 3 de i g u a l mes de 1883, 
he acordado lo s iguiente: 
1. ° Que los Sres. Alcaldes p ro -
, vean las dependencias municipales 
de sus respectivos distritos del m a -
terial necesario de pesas, medidas é 
instrumentos de pesar mé t r i co de-
cimales y quo retiren é inut i l icen 
inmediatameato sin protesto n i es-
cusa de n i n g ú n g é n e r o las pesas, 
medidas é instrumentos de pesar del 
sistema antiguo que en dichas de-
pendencias haya . 
2 . ° Que bajo n i n g ú n concepto 
consientan en sus respectivos dis-
tritos el uso do pesas, medidas é 
instrumentos de pesar del sistema 
antiguo y que hagan efectivos los 
corretivos y penas s e ñ a l a d a s en el 
Reglamento á los contraventores: 
cuyos corretivos s i l a infracción se 
verificase en una dependencia m u -
nic ipa l d e b e r á n aplicar igualmente 
a l particular que infrinja l a l ey y a l 
empleado que l a tolere y no lo pon-
g a en conocimiento de su autoridad 
para lo que proceda. 
3. ° Que conforme á lo dispuesto 
en el art . 35 del citado Reglamento 
gi ren frecuentes visitas de inspec-
ción á los establecimientos y depen-
dencias púb l i ca s , y ordenen á sus 
agentes l a m á s escrupulosa v i g i l a n -
c ia en todo lo concerniente á pesas 
y medidas. . 
4. ° Que hagan cumpl i r á todos 
el r e g l a m e n t ó para s u e jécde ion , no 
consintiendo n i aun e l u s ó de pesas 
y medidas mé t r i co decimales s i n l a 
marca de l a comprobac ión pe r iód ica 
del a ñ o actual , una vez pasado é l 
plazo seña l ado para v e r i f i c a r l a 
comprobac ión pe r iód ica en cada 
partido j u d i c i a l . 
Lo que he dispuesto se inserte en 
este pe r iód ico oficial para que tan 
luego como lo reciban los ¿ r e s . A l -
caldes cumplan con el servicio qn'o 
se les interesa. 
León 23 de Junio de 1884. 
. E l Gobernador üitorino, 
Demetrio Suarez V r g l l . 
IHInas. 
Por decreto de esta fecha he ad-
mitido l a renuncia presentada por 
D . Migué l Cr is tóbal , residente en 
esta capital y registrador de la mina 
de cobre nombrada Mepetida, si ta 
en t é r m i n o de Robledo, A y u n t a -
miento de L á n c a r a , paraje que l l a -
man sierra del campar, declarando 
franco y registrable el terreno que 
comprende. 
L o que he dispuesto se inserte en 
este periódico oficial para conoc i -
miento del púb l i co . 
León 19 de Junio de 1884. 
E l Gobernador interino, 




COMISION P R O V I N C I A L . 
SECCIOK DE OBItAfi PBOVINOIALES. 
N o habiéndose presentado licita-
dores en l a segunda subasta cele-
brada el día 5 de Febrero ú l t i m o , 
para l a e jecución de las obras, con 
destino al ensanche del Hospicio de 
As to rga ; l a C o m i s i ó n provincial 
acordó anunciar t e r c e r a subasta 
para e l d ia 28 de Julio p r ó x i m o v e -
nidero y hora de las doce de su m a -
ñ a n a , aumentando el 15 por 100 al 
presupuesto de e jecución mater ia l 
de las obras, que siendo de 20.425 
pesetas 79 c é n t i m o s y el del a u -
mento 3.063 86, arroja u n total de 
23.489 pesetas 65 cén t imos , y cuya 
ú l t i m a cantidad se fija como tipo 
para l a citada tercera subasta. 
E s t a s e ce lebra rá con arreglo al 
E e a l decreto de 4 de Enero del año 
l i l t imo en el Salón de Sesiones de 
l a E x c m a . Dipu tac ión . 
E n l a Secc ión de Obras p r o v i n -
ciales se hallan de manifiesto para 
conocimiento de! públ ico los pliegos 
de condiciones facultativas y eco-
n ó m i c a s , l a memoria y presupues-
tos detallados y los planos. 
Las proposiciones se p r e s e n t a r á n 
en pliegos cerrados, a jus t ándo las 
exactamente al modelo adjunto. 
X a^ cantidad que l i a de consignar-
se p r é v i a m a u t e como g a r a n t í a para 
tomar parte.en l a subasta, s e r á del 
5 por 100 del presupuesto de c o n -
trata, ó sea del tipo fijado. Este de-
pósi to se ha rá en l a Caja de la D i -
p u t a c i ó n , en la general de Depós i -
tos ó en sus sucursales, pudiendo 
hacerse en metá l i co ó en valores 
del Estado, con arreglo al mencio-
nado Real decreto. 
A cada pliego a c o m p a ñ a r á e l do-
cumento que acredite haberle rea-
lizado y la cédu la de vecindad. 
E n el caso do que resulten dos ó 
m á s proposiciones iguales, se cele-
b ra rá en el acto, y ú n i c a m e n t e en -
tre los autores de las proposiciones 
que hubieran causado el empate, 
una segunda l ic i tación por el espa-
cio de diez minutos, advirtiendo 
que l a primera mejora admisible 
se rá de 500 pesetas por lo menos, 
quedando las d e m á s á voluntad de 
los licitadores con ta l que no bajen 
de 100 pesstas. 
Los gastos de replanteo de las 
obras, como asimismo los que o r i -
g inen l a toma do datos para l a l i -
quidac ión final de las mismas, s e r án 
dé cuenta del rematante, con arre-
glo á lo que se establece en la E e a l 
ó rden de 3 de Noviembre de 1881. 
León 20 de Junio de 1884.—El 
Vico-presidente, Manuel Gu t i é r r ez 
Eodr iguez . -
do Garc ia . 
- E l Secretario, Leopol -
' Modelo de proposición. 
D . F . de T. , vecino de.. . . con c é -
du la corriente de empadronamiento 
que a c o m p a ñ a , enterado del anun-
cio de fecha de... relat ivo á l a ad -
jud icac ión en púb l i ca subasta de las 
obras de ensanche del Hospicio de 
Astorga , as í como t a m b i é n de los 
planosj presupuestos y pliegos de 
condiciones facultativas, par t icu la -
res y eeonómicas que han estado de 
manifiesto, se compromete á tomar 
á su cargo l a e jecuc ión de dichas 
obras con sujeción á los menciona-
dos documentos, por la cantidad 
de.. . (en letra) pesetas . . . c é n t i m o s , 
y a c o m p a ñ a el resguardo del d e p ó -
sito que se exige como g a r a n t í a 
provisional . 
Fecha y firma del proponente. 
OFICINAS D E H A C I E N D A . 
MTEKVBKCION DE HACIENDA 
' DE LA 
PBOVINCIA. DE LEON. 
Ohmpasims. 
Con el fin de que los individuos 
de clases pasivas no sufran perjui-
cio en el percibo de sus haberes, se 
hace preciso que los obligados á 
presentar las fés de estado ó exis-
tencia ó cualquiera otro documento 
justif icativo por al ta en n ó m i n a ú 
otro concepto, lo verifiquen á esta 
oficina desde el dia 25 al 30 del cor-
riente, cesando el sistema abusivo 
do presentar las fés de v ida al t iem-
po de venir á realizar el cobro de 
sus haberes; advirtiendo á los i n d i -
viduos de tan respetable clase que 
si dejasen de presentar los docu-
mentos anunciados en tiempo pre-
fijado se les s e g u i r á el perjuicio que 
haya lugar, y sus reclamaciones se 
a t e n d e r á n solamente para las n ó -
minas del mes siguiente, en c u m -
plimiento de lo que previene el ar-
t í cu lo 9.° y 13 de l a Eea l ó rden de 
5 de Jul io de 1853, hac iéndo les pre-
sente que el dia que presenten l a 
fó de existencia se les e n t r e g a r á la 
papeleta para que puedan percibir 
sus haberes tan pronto como se 
abra el pago. 
León 21 de Junio de 1884.—Joa-
q u í n Borras. 
ADMINISTRACION DE PROPIEDADES £ IMPUESTOS DE LA PROVINCIA DB LEON. 
E E L A C I O N de los compradores de bienes desamortizados cuyos p a g a r é s 
vencen en el mes de Ju l io de 1884; lo q u é se publ ica en este B O L E -
TÍN cómo ú n i c o aviso á los mismos y se les advierte que dichos p a g a r é s 
devengan el 12 por 100 anual de i n t e r é s de demora s i dejasen de satisfa-




N O M B R E S . Yecindades. 
1306 Juan V i l l a l v a 
1312 Isidro Puente 
1313 Lorenzo S a n d o v a l . . . 
2149 Joaqu ín López 
2150 Manuel Ares 
2151 Benito Monroy 
2152 Gerónimo Fernandez. 
2153 Benito Mar t ínez 
2154 José Mar t ínez 
2155 Santos de Cela 
2156 Manuel Montero 
2157 Manuel C a s t e l o . . . . . . 
2158 A n g e l Moran 
2159 Ventura V á z q u e z . . . . 
2160 Francisco Gómez 
2162 Pedro González 
2164 Manuel Osorio 
2165 Francisco Mart ínez . 
2166 Santiago Eodr iguez. . 
2167 José de l a P u e n t e . . . . 
2169 Vicente Castro 
2170 Gregorio Franco 
2171 Santiago G a l b a n . . . . 
2172 Isidro Arias 
2175 José Carreto 
2176 E l mismo. 
2177 José Blanco 
2178 Agapito López 
2179 Félix Velayos 
2180 Benito Vidales 
2181 Felipe Moro 
2182 E l mismo 
2184 Bernardo C a s t a ñ o — 
2185 Calisto Alonso 
2186 José Jorge Ped re ro . . . 
2194 José R o d r í g u e z . . 
2195 Santiago Carrera 
2196 Ambrosio López . 
2197 E l mismo 
2198 Baltasar R o m á n . 
2199 Maunel V e g a . . . . 
2200 Mar t in Pérez , cedió en 
Hilar io Prieto. 
2201 Fél ix Pérez 
2202 A n g e l L o r e n z o . . 
2203 Joaqu ín Mart ínez 
2204 Santos Garcia cedió en 
Manuel Prieto 
2206 Martin Pé rez 
2207 E l mismo 
2208 José Juan 
2209 T o m á s López 
2210 José déla Cuesta 
2211 Andrés C o n c e l l o u — 
2212 E l mismo 
2213 Gerón imo Pérez 
2217 Migue l Carro 
2218 Pedro Juan Mar t ínez . 
2219 Gabriel Torreiro, cedió 
en Gerónimo Pérez 
Mercodillo 
2220 Alonso M o n j o n . . 
2221 JOFÓ M á r t i u e z . . . 
2222 Pedro A l v a r e z . . . 
2223 E l mismo 
2224 Juan R o d r í g u e z . 
2225 Bernabé S u t i l . . . 
2226 Antonio R o d r í g u e z . . . 
2227 E l mismo 
2228 Laureano González 
2229 Gregorio Celadil la 
2230 Casimiro P a r d o . . . . 
2231 José Merayo 
2232 Juan López 
2234 Leonardo González 












Vi l lagarc ia 





















L a Bañeza 
Pozuelo 
S. Juan de T o r r e . . 




















L a M i l l a . . 
León 
Vega deÉsp ina reda 
Sta. Elena 






























































































2235 Juan Suarez, cedió en 
José A r i a s . 
2236 Melchor González 
2237 José Merayo n 
2238 Alonso Romero 
2242 antonio Cubero, cedió 
en Fausto S. M i g u e l 
2243 Juan González 
2244 Manuel Mar t ínez , . 
2245 Francisco Jurdie l . 
2246 José Arias 
2247 Bernabé González. 
2248 Lorenzo R a m ó n . . 
2249 Pedro de P r a d a . . . 
¡2251 José González , c e d i ó 
en Juan G o n z á l e z . . . 
2252 Santiago Benavides ce-
dió en Juan González. 
2253 Antonio F e r n a n d e z . . . 
2254 Froilan Alonso 
2255 E l mismo 
2256 E l mismo 
2259 Nemesio Se lva , cedió 
en Migue l SeTilla 
2260 Doroteo de L e r a — 
2261 Leonardo Brasa 
2262 Isidro Garc ía . 
2263 Francisco Pérez 
2264 Martin Garrido 
2265 Severo Berjon. 
3267 Venancio R e y e r o . . , 
2268 E l mismo 
2270 Salvador Sevil lano. , 
2272 Joüé P r i e t o . . . . . . . 
2273 Francisco de V e g a . 
2275 Bernardo L ó p e z . . . 
2276 Juan Rubio 
2277 E l mismo. 
2278 Luciano S á n c h e z . . 
2279 E l mismo 
2280 Lucas Franco 
2281 Manuel Vi l l adangos . . . 
2282 José Cane to 
2283 Manuel N u ñ e z : 
2285 Santiago Carbajo 
2287 Gerónimo Pérez 
2288 Bernardo Lovato 
2289 E l mismo 
2290 Antonio Pérez 
2291 E l mismo 
2293 Agus t ín Prieto 
2294 Manuel González 
2295 E l mismo 
2296 Jacinto Pel l i tero.- . . . 
2397 Ju l i án C h a m o r r o . . . 
2298 Pedro Borbujo 
2299 Ignacio G o n z á l e z . . . 
2300 Francisco Díaz 
2301 Agus t ín J a i i e z . . . . . 
2302 Hermenegildo G o y . . 
2303 Manuel E n r i q u e z . . . 
2304 Agus t ín Jaiiez 
2307 Manuel Fraile 
2308 E l mismo. 
2309 E l mismo 
2310 Luis Fernandez 
2311 Felipe Moi-o 
3594 José Get íno 
3596 Martin Cubr ia 
3597 Francisco Gonzá lez . 
3598 E l mismo 
3599 Bruno Merino 
3G00 Gonzalo López 
3001 Hipólito Pérez 
3602 Ignacio Garcia 
3603 E l mismo 
3608 ü lp i ano Garcia 
3610 Jul ián Valcarce 
3612 .losé Joaqu ín Came lo . 
3613 Bernardo Yebra 
2614 Miguel Oballe 
3615 Lorenzo V i l l a n u e v a . . . 
3617 Antonio Basante 
3619 Francisco G o n z á l e z . . . 
3620 José Fernandez 
3621 Migue l Alvarez , hoy 
Alonso Criado 
3622 Juan Calvo 
3624 Felipe Muñiz 
3625 Pascual Mart ínez 
3626 Juan Chamorro 




L a Bañeza 
Villafranca. 
S a c e d a . . . . 





















































Vil lopail icrna 
Rivera de Bombibre 




L a Bañeza 
Carbajal 
Trobap 









Ví l lonwrt in 
Carracedelo 
idem 
Vil lamar t in 
Cacabelos 






Bombib re . . . 
O t e r u e l o — 
Valencia 
V ü l a r a e r a . . 























































































J u l i á n Valcarce 
Remigio Lera 
J u a n S . Mar t in 
Lorenzo Pérez 
Juan Mar t ínez cedió en 
Leandro A l f o n s o . . . . 
Juan J o s é Díaz 
Francisco Alonso cedió 
en J o a q u í n González 
Leonardo Alonso 
Bernardino Canseco.. . 
Tirso Turrado 
Antonio Fe rnandez . . . 
Pedro Garcia 
E l mismo ; 
Rafael Diez Miranda 
cedió en Mar ia Santos 





Anselmo Mi l l an . . 
Juan G u t i é r r e z . . 
Pedro Sabugo . . . 
Migue l Al le r 
Lucas Rodr íguez 
Juan Q u i ñ o n e s . . 
E l mismo 
José María Lopezced ió 
en Norberta Casado. 
Pascual A l v a r e z . . 
Vicente Al ler 
Vicente González, 
Miguel Morán cedió en 
María Santos F e r n á n 





Si lver io Florez, cedió 
e n C á n d i d o S a n t o s o t r o s 
S imón Prieto 
E l mismo 
Miguel Alvarez , cedió 
en Gregorio Borbujo 
Pedro Paramio 
Manuel P a s t o r . . . . . 
Gerónimo Bermejo. . 
Isidoro Merino.. 
E l mismo 
Román Garrido 
Beuito Mansilla, cedió 





Santiago M a n r i q u e . . . 
Fernando B o t a s . . , . . 
Bar tolomé Botas 
FranciscoQuintanaco-
dió en Gregorio Ares 
Gabriel González 
Eugenio Garcia 
Francisco de l a Ma ta . . 









Juau Mart ínez, cedió 
en Vicen toé l s id ro Diez 
Antonio Alonso 
Rainou Pu<*a Santa l la . 
Felipe Abolla y A b a d . . 
Felipe Pascua lced ió en 
Bonito M a r t í n e z . . . 
4982 Domingo R e g u e r a . . . 
4983 Diego Arenas 
4985 José Cadórn iga 
4886 Nicolás Fernandez. . . 
4988 Valentin Velauste&ui. 

















































































S. M i l l a n . . . . 
Marzan 
Q u i n t a n a . . . 
L a B a ñ e z a . . 








S. Mi l l an . . . 
V i l l a n u e v a . . 
Cirujales. . 
Pobladura. . . 
Vegar ienza . 




Vi l lecha 
idem 











S a n t i b a ñ e z 
idem 













Vi l l echa 





S. Juan do Mata . 
Otero do Escarpizo 
Valde S. R o m á n 
L a Bañeza 
B o n a m a r i e l . . . . 
S. Pedro 
Cebanico 
J i m é n e z 





L a Utrera 
Berlanga 
León 
Li l lo 
León 
Ali ja 















































































































































































R a m ó n Cabero 
Cal ix to Escobar 
J o a q u í n Herrero 
Francisca G o n z á l e z . . . 
Máximo Alonso 
Antonio Jaques Quint ' 
Manuel J a ñ e z 
Mateo Francisco Ferdz 
E l mismo 
Fidel Mar t ínez 
Manuel P é r e z . . •. 
M i g u e l Juan 
Toribio Iglesias, 
A n g e l Garc ía 
Juan Antonio Alvarez . 
Lernardo Reyero 
Gregorio del Pozo 
A g u s t í n Cañedo 
Pedro Berjon, 
Marcos Mar t ínez 
Manuel Diez 
E l mismo 
E l mismo 




Pedro Carr i l lo C a b o . . . 
Matías Alvarez 









José Vif layo 
Isidro Alvarez 
Maximino Alegre 
Francisco Rodr iguez . . 
Bernardo Pé rez 
Generoso M a r t i n e z . . . . 





Arden . ' . . . 
RiveradeBembib.e 




















BealSi t ío S. Ildef." 
Ferral 
G o r d o n c i l l o . . . . 
V i i i ayo 
Villademor 




Campo Naraya . . 













































































Bienes de propios. 
780 |R¡cardo Molleda cedíólLeon I I I 
|en Lu i s DiazFcrnandez |Nava | 5 |16 | 150 
León 14 do Junio de 1884.—El Administrador, Amal io G . Montero. 
AYUNTAMIENTOS. 
Alcaldía constitucional de 
Potladura de Pelayo Garda. 
Por renuncia del que la obtenía , 
se halla vacante l a plaza do Benefi-
cencia munic ipa l de este A y u n t a -
miento, su dotac ión anual 250 pe-
eetas pagadas por trimestres v e n c í -
dos, con la ob l igac ión de asistir 
gratuitamente diez familias pobres. 
Los aspirantes p r e s e n t a r á n sus 
solicitudes en el t é r m i n o de 15 d ías 
á contar desde l a inserc ión en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia del 
presento anuncio en l a S e c r e t a r í a 
del citado Ayuntamiento, acompa-
ñ a n d o á ellas los t í tulos de aptitud 
para d e s e m p e ñ a r dicha plaza, su -
puesto que l a provisión ha de ha -
cerse en aquel aspirante que mejo-
res condiciones r e ú n a . 
Pobladura de Pe layo García 19 de 
Junio de 1884.—El Alca lde , Este-
ban Segurado. 
I mo obligaciones del cargo las mis -
mas que se consignan en los ar-
t í cu los 125, 126, 127 y 131 de la 
l ey municipal de 2 de Octubre do 
1877. 
Se admiten solicitudes por t é r -
mino de 15 días á contar desde la 
inserc ión del presente anuncio en 
el BOLETÍN OFICIAL do l a provincia , 
debiendo los aspirantes a c o m p a ñ a r 
ú su instancia l a cédula personal y 
d e m á s documentos que justifiquen 
los particulares indicados en el ar-
t ículo 123 de la referida ley. 
Vegas del Condado 19 de Junio 
de 1 8 8 4 . — ^ l Alcalde, Francisco 
López . 
Alcaldía constitucional de 
F'effas del Condado. 
So halla vacante la Sec re t a r í a de 
este Ayuntamiento con la do tac ión 
anual de 950 pesetas, fijándose co-
Alcaldia constitucional de 
Sabanal del Camino. 
Se halla vacante l a plaza de por-
tero de este Ayuntamiento dotada 
con 70 pesetas anuales pagadas por 
trimestres vencidos do los fundos 
municipales con las obligaciones 
anejas á dicho destino. 
Los aspirantes p r e s e n t a r á n sus 
solicitudes en esta Alcaldía en t é r -
mino de ocho días después de anun-
ciada eu el BOLETÍN OFICIAL do la 
provinc ia , pasados los cuales se 
p r o v e e r á en l a persona que r e ú n a 
mejores condiciones. 
Rabanal del Camino Junio 17 de 
1884.—El Teniente Alca lde , Tirso 
D o m í n g u e z . — E l Secretario i n t e r i -
no, Manuel Ballesteros. 
Terminado el padrón de los con t r i -
buyentes de los Ayuntamientos que 
a l final se designan, que e s t á n suje-
tos a l pago del impuesto del 2'40 
por 100 sobre l a riqueza, l í qu ida , 
se hal la expuesto a l públ ico en las 
respectivas Sec re t a r í a s por t é r m i n o 
de diez d ías , s e g ú n previene, e l 
Reglamento, por s i alguno tiene que 
reclamar contra é l , pues pasados 
que sean no s e r án oídos: 
Camponaraya 
Vi l lab l ino 
Matadeon 
L a V e g a de Almanza 
Terminado el repartimiento de l a 
con t r i buc ión Terri torial para el a ñ o 
económ i co de 1884-85, se anuncia 
por los Ayuntamientos que á c o n -
t i n u a c i ó n se expresan, hallarse ex -
puestos al públ ico por t é r m i n o de 
ocho días para que los que se crean 
perjudicados en l a ap l icac ión del 
tanto por ciento con que ha sido 
gravada la riqueza, hagan las re-
clamaciones que crean convenirles, 
en l a in te l igencia de que t rascur-
rido dicho plazo no se rán o ídas . 
Camponaraya 
Vi l labl ino 
Valderrey 
Matadeon 
L a Vega de Almanza 
Vi l laza la 
Folgoso de l a R ivera 
Castropodame 
ANUNCIOS PARTICULARES. 
Á LOS ENFERMOS DE LOS OJOS. 
DON EMILIO A L V A R A D O 
Médico-ocul is ta , pe rmanece rá en 
León del 15 de Junio al 15 de Ju l io , 
Rinconada del Conde, n ú m . 2, pr in-
c ipa l . 
Del pueblo de Garfin, A y u n t a -
miento de Gradefes, so ha ex t rav ia -
do un pollino de las s e ñ a s s igu ien -
tes: pelo negro, alzada 5 cuartas 
y media poco más ó menos, bozo 
blanco algo oscuro, de d iez .á once 
años de edad, castrado y un poco 
rozado en el espinazo, con pecas 
blancas en la barriga. 
Se suplica á l a persona en cuyo 
poder se encuentre se sirva dar r a -
zón á su d u e ñ o Isidro Carpintero, 
vecino do dicho Garfin. 
D . José del Corral , vecino de V i -
llares de Orvigo , vendo tablones de 
c a s t a ñ o para canales de molinos. 
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